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Besançon – La Résidence du Centre
Sauvetage programmé (1989)
Hélène Dartevelle
1 À l’occasion d’un projet immobilier, 25 rue Proudhon, trois zones condamnées par des
contraintes techniques importantes (cages d’ascenseurs et rampe d’accès à un garage)
ont été fouillées. Le reste de la surface du site a été protégé par une couche protectrice
de  graviers  séparant  le  toit  des  niveaux  archéologiques  et  les  infrastructures  des
bâtiments modernes.
2 À l’issue de la fouille, le potentiel archéologique du lieu se révèle à travers plusieurs
stratigraphies de 5 à 6 m de puissance :
l’occupation  médiévale,  traduite  essentiellement  par  des  perturbations  diverses  de  type
pierrier, fosse-dépotoir ou fantôme de mur ;
le  Bas-Empire,  représenté par une piscine à vocation thermale (environ 15 m2)  liée à un
système d’évacuation des eaux usées (canalisation et puits) ;
une occupation au IIe s. ;
plusieurs niveaux d’occupation au Ier s. ;
une rue comportant une vingtaine d’états du Bas-Empire à La Tène finale, bordée au Ier s.
par un portique symétrique donnant accès à des habitations ;
des niveaux d’habitat précoce ;
plusieurs  couches  d’occupations  augustéennes  en  bordure  de  voie,  représentées  par  des
niveaux d’habitats successifs,  deux fours de potiers (fig. 1)  ainsi  qu’un dépotoir de vases
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Fig. 1 – Four de potier augustéen
Cliché : H. Dartevelle.
3 Les  niveaux  du  Bas-Empire  permettent,  sinon  de  combler  les  lacunes  de  cette
occupation à Besançon, du moins d’envisager des niveaux de sol stratigraphiquement
élevés donc davantage soumis à la destruction. Les phases des Ier et IIe s. communément
retrouvées sur toute la ville confirment les données acquises et correspondent au plein
essor de Vesontio. La découverte des fours de potier confirme la vocation artisanale de
ce secteur à La Tène finale (Gallia,  26, 1968, p. 441-443). L’urbanisme préexistant à la
conquête semble perdurer et annonce la trame orthogonale de Vesontio. Cependant, le
caractère ponctuel des sondages effectués n’autorise qu’une orientation de recherche
et non des conclusions définitives.
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